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RESUMO: Trata-se de um relato de experiência das atividades desenvolvidas durante o primeiro 
semestre do estágio curricular supervisionado em Psicologia com ênfase nas Organizações e Comunidade da 
Universidade do Vale do Itajaí- UNIVALI. O objetivo é aplicar conhecimentos e desenvolver as competências 
técnico-científicas e éticas da formação do psicólogo por meio da análise, intervenção e avaliação da dinâmica 
dos processos psicossociais, de gestão e de educação em organizações e comunidades, em interação com 
outros profissionais. Esta experiência foi realizada numa rede de supermercados localizada no Vale do Itajaí. 
O estágio foi realizado em parceria com a Gestora e assistente de Recursos Humanos da organização. O 
objetivo das atividades do estágio foi investigar os motivos dos desligamentos que ocorreram no período de 
janeiro de 2013 a maio de 2015. Assim, constituiu-se uma pesquisa documental, da qual foram analisadas as 
respostas das entrevistas de desligamentos de 154 ex-funcionários. Os dados foram categorizados em fatores 
externos e fatores organizacionais.  Foram definidos os conceitos de rotatividade, assim como estudadas 
suas causas e a contribuição da entrevista de desligamento para a retenção de talentos. Os resultados 
evidenciaram que os desligamentos, em sua maioria, são voluntários e 50% dos funcionários os atribuem a 
motivos organizacionais, outros 50 % a motivos externos. Os motivos organizacionais evidenciados estão 
relacionados 36% ao turno de trabalho; 34% ao salário; 15% por não ter oportunidade de crescimento; 7% 
relacionamento com líderes e gerentes, 5% com o clima de trabalho e 3% relacionamento com os colegas 
de trabalho. Nos fatores externos verificou-se que 42% dos colaboradores se desligaram da empresa por 
uma proposta de emprego; 20% por motivos pessoais não especificados; 18% por mudança de cidade; 9% 
por motivo de doença; 5% para cuidar dos filhos; 3% por dificuldade de locomoção; 2% para focar nos 
estudos e 1% não respondeu a entrevista. A partir das variáveis encontradas nas entrevistas, foi realizada a 
reformulação da entrevista de desligamento. Ao participar do processo de desligamento, foram analisados e 
identificados fatores que possibilitarão a elaboração de possíveis intervenções, assim, expandindo o trabalho 
da psicologia organizacional, de modo a contribuir com os processos de seleção e retenção dos colaboradores 
na rede de supermercados.
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